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長 12,1mm,歯冠幅 8.2mm,歯冠厚 9.1mmで
歯根長が 22.1mmである｡また,上顎中切歯の短
かい歯は全長 17.0mm,歯冠長 10.8mm,歯冠





























恩田 :齢の発育葉に関する解剖学的研究 恩田 :2根を有する下顎第 2′J､白歯の 1例
幽界朕望臨時増刊35巻6号 (1970) 歯科学報71巻5号 (1971)
表 1 上顎中切歯の歯根長と根端孔の数との関係
歯根の良さ(mm) 霊
根 端 孔 の 数






ll(43.8) 7(30.4) 4(17.3) 1(4.3)
10(71.4) 4(28.5)
21(52.5) 12(30.0) 5(12.5) 2(5.0)
症:括弧内はパーセントを示す｡
図1 上.Hi側切肋のfT札の深い的 図2 2根を有する下顎第2小臼歯の近心lfi
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